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pupă sărbătoare. 
Poporul român şi-a serbat în deplină pace 
şi linişte frumoasa şi plina de profund în­
ţeles sărbătoare a iernii : Naşterea Domnu­
lui. In oraşe precum şi în întinderea sate­
lor unde locuesc mai ales românii, s'a prăs 
nuit, sălăşluinduse pare'că aevea bună 
voirea între oameni. 
De nicăiri nici o ştire, nici o veste di 
sarmonică a acestei sfinte şi maestoase păci, 
care vine aşa de rar şi se duce atât de 
iute dintre noi. Viaţa lărmuitoare şi sbu 
ciumată s'a schimbat în pacea ticnită a fa 
miliei şi sfintele biserici trei zile dearândul 
au fost tixite de mulţimea credincioşilor. 
Toată grija cea lumească nu a fost lăpă 
data, pentrucă nu sunt vremile deasa, oamenii 
s'au iubit însă mai mult şi aceasta a făcut 
să amuţească certele, să se suspende vrăj 
măşiile. 
Trebiîe obşteşti au fost însă cu atât 
mai mult discutate cu cât mai mare 
erà dispoziţia de înţelegere între oameni. 
Aproape pretutindenea grija şcoalelor a pre­
dominat asupra tuturor afacerilor publice 
Comitetele şi sinoadele parohiale pe alo-
curea au trecut deja peste aceasta gr je, în 
cele mai multe locuri însă acum se pun 
la cale lucrurile şi se chibzuiesc mijloacele, 
cari, natural în majoritatea cazurilor lipsesc. 
Unde este însufleţire şi conştiinţă naţională, 
nu-i vorbă, ele se găsesc şi din pământ, 
dar, aceasta nu este pretudindeni, căci de 
ar;fi ce ar mai putea sta în calea desă­
vârşitei noastre mântuiri ? Iar unde nu este, 
acolo e ameninţată cultura naţională şi 
şcoala românească îşi trăieşte cele din urmă 
zile. 
Dintre toţi arhiereii celor două biserici 
ale neamului unul singur s'a gândit cu pri­
lejul acestor sfinte sărbători la aceasta mare 
şi extrem de importantă chestie, care ne 
preocupă pe toţi : la şcoală, îndemnând cu 
cuvinte însufleţite poporul la jertfă pentru 
şcoala naţională. Acesta este I. P. S. Sa 
mitropolitul Ioan Meţian, care în locul cu­
vintelor banale ale obicinuitelor pastorale 
cu care se lungeşte de cele în mod cu totu­
lui inutil slujbele lungi ale sărbătorilor a tri­
mis credincioşilor cuvinte simţite, cuvinte 
cari au aflat ecou în toate inimile. 
Ne face o deosebită plăcere să constatam 
că pastorala I. P. S. Sale a făcut o esce-
lentă impresie nu numai între credincioşii 
săi ci în toată lumea românească. Şi sun­
tem convinşi că sfaturile I. P. S. Sale nu 
vor rămânea fără rezultat. 
A doua chestie care a preocupat pe oa­
meni în aceste zile de sărbătoare a fost 
afacerile clubului parlamentar, ventilate cu 
câteva zile mai înainte în publicitate de de­
putatul Ioan Suciu. Asupra acestora comen­
tariile variau. 
Unii — şi trebue să spunem că aceştia 
erau cei mai mulţi — aprobau desvălirile dlui 
Suciu, pe care ziarul acesta încă le cuno­
ştea, dar asupra cărora a crezut că e mai 
bine să-şi impue rezervă. Aceştia zic, că nu 
se poate sana o stare de lucruri ascunzând o 
şi dl Suciu nu a făcut de cât un bun ser­
viciu clubului. Dau apoi îndeosebi dreptate 
dlui Suciu privitor la nemulţumirea sa cu 
conducerea şi cu faptul că nu se face nimic 
în chestia organizării. 
Alţii, dimpotrivă îl desaprobau pe dl Su­
ciu, pentrucă, zic ei, nu trebuia să ventileze 
în publicitate afaceri de ordin curat intern 
ale clubului, oferind astfel material duşmă­
nos presei străine şi slăbind înafară poziţia 
clubului. 
Mai erau apoi unii — aceştia însă de 
tot puţini — cărora nu le place nici un 
fel de critică la adresa deputaţilor, ca să 
nu se desiluzioneze — zic ei — poporul. 
Aceştia condamnau fără judecată acţiunea 
dlui Suciu. 
Şi unii şi alţii nădăjduiesc însă — acea­
sta o nădăjduim toţi — că incidentul se 
va aplana azi şi mâne în Budapesta, unde 
au fost convocaţi toţi membrii clubului. Şi 
nu numai atât, o aranjare personală a inci­
dentului ci o asigurare, o garanţie aştep­
tăm din consfătuirea de azi a clubului, că 
politica naţională nu se va mai lăsa ca 
până acum Ia discreţia unuia ori altuia ca 
să facă experimentări cu ea, cu cari în 
urmă clubul simplaminte nu se idendifică, 
— ci organizânduse pe baza unei disci­
pline severe va proceda de aci înainte uni­
tar, deschis, pe faţă primind totdeauna răs­
pundere pentru actele sale. Lipsa aceasta 
de disciplină, de subordonare a convinge­
rilor şi părerilor iudividuale unei singure pă­
reri şi convingeri colective, s'a observat 
din capul locului în actele ce emanau ade­
sea atât de contradictorii delà membrii clu­
bului. 
Jurnalele ungureşti erau pline cu inter-
vievuri, cari se băfaau în cap unele cu altele, 
de ale deputaţilor cari aveau aerul să re­
prezinte toţi vederile clubului. Câte situaţii 
încurcate, interpretări greşite şi confuzii n'au 
fost pricinuite în chipul acesta. Pânăce lu­
crurile mergeau însă bine în Budapesta şi 
activitatea clubului mergea crescând, nimeni 
nu se putea opri, în aceste greşeli. Mai târziu 
însă, când s'au schimbat lucrurile şi diapa-
sonul a tot scăzut, s'a putut observa că şi 
aceasta lipsă de disciplină de care suferia 
organizarea internă a clubului este una din 
cauzele cari împiedecă şi zădărniceşte o luptă 
cu rezultate. 
Aceste idei se desprind din cele două zile 
de sărbătoare, ca unele cari au preocupat 
marea societate românească, tot mai mult 
numeroasă, şi mai conştientă de problemele 
vieţii sale publice şi politice. Acum când 
ne putem da seama de aceasta, de existenţa 
unei opinii publice româneşti, care judecă 
şi controlează, răsplăteşte şi pedepseşte, 
par'că ne vine să întemeiem pe aceasta 
constatare cea mai mare speranţă a viito­
rului nostru. 
C V i n c i se 'V-1 prezintă proiec­
t u l scifînagitilui universal. In z iua 
de 8 c. discutându se proiectul d e buget 
al ministerului de interne, la întrebarea 
lui Barabás, ministrul Andrássy -a răs­
p u n s că proiectul acesta îl va prezintă 
dietei Ia primăvară, în Martie ori în Apri­
lie. Munca cea mai grea este, a z i s minis­
trul, împărţirea — cercurilor electorale.. . 
Adecă, vorbind s i n c e r : combinaţ ia de a 
scurta cât mai mult pe naţionalităţi . 
• 
Andrássy poftit să — plece . Deputatul Rátt-
kay László scrie în organul kossuthist următoa­
rele: 
»Putern să lucrăm împreună şl în ceeace 
priveşte aducerea legii electorale. In ce priveşte 
ideile conducătoare, suntem de acord în marea 
lucrare. Nouile alegeri nu le poate însă con­
duce decât un bărbat care este aderent şi mem­
bru al actualei majorităţi, va să zică al parti­
dului kossuthist. Chestia mai bine se poate 
resolva prin schimbare de portofoliu, şi încă 
îndată dupăce s'a făcut legea electorală. Pen­
trucă d'aci încolo scopul législature! nu va fi 
altceva decât pregătirea nouilor alegeri epocale. 
E nevoie, întâi de toate, ca în fruntea comita­
telor să fie fişpanl kossuthişti. Să nu pretindă 
nimeni delà deputat,» independişti să josce rol 
de operettă, ca din curtuoazie să privească im­
pasibili cum fişpanii în câte un comitat slă­
besc puterea partidului independisf. Mal tre­
bue apoi ca în ministerul de interne să fie un 
secretar de stat kossuthist*. 
Se începe bine. Acum ?ă vedem urmarea : 
ce răspunde Andrássy?! 
У Björnson către „Tribuna". 
Azi am primit o scr isoare delà mare le 
p o e t şi apărător al naţionalităţi lor Björn­
son . N e face cunoscut că a primit pe co­
laboratorul nostru din R o m a dl Pompi l iu 
R o b e s c u , care i-a dat numeri din »Tri-
buna« (cu o s â n d e l e ce suferim) şi ne 
roagă s ă i mai trimitem tot ce credem că, 
uti l izând dânsul , în studiul ce scrie, poa te 
să f o l o s e a s c ă afacerilor n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r . ^ / 
Naţionalizarea socialiştilor români. 
De I. Russu Şirianu. 
In prima periodă a propagandei socia­
liste în satele române, se ştie : » Tribuna^ 
combătuse cu asprime şi adesea chiar cu 
violenţă »predicele« socialiste, cum le zicea 
poporul. Bine înţeles, nu combătusem 
ideile democrate cari formează fondul pro­
gramului socialist, ci apucăturile detestabile 
ale unor »apostoli« cari nu puteau avea 
nimic comun cu firea şi aspiraţiunile popo­
rului român. In articoîi număroşi, răspân­
diţi şi în broşuri, arătam că în tactica so­
cialiştilor onorabili nu poate să între sedu-
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cerea poporului, cu atât mai puţin exploa­
tarea acestuia 
Agenţii socialişti, cari cutreerau pe acea 
vreme satele româneşti, neavând nici o în­
rudire sufletească cu poporul român, în 
realitate n'au căutat să câştige — aderenţi, 
ci îşi vedeau de interesele personale. Se 
duceau să » predice « unde erau bine plă­
tiţi ; membrii în partid recrutau făgăduind 
pământ (holde) şi drepturi, mergând până 
Ia înşelarea bunei credinţe a ţărănimei, şi 
mai presus de toate propagau un interna­
ţionalism care mâna apa la moara propa­
gandei de maghiarizare, spunând că nu tre-
bue să ne prea rupem pentru — limbă, 
fiind tot una, ori ce limbă am vorbi, după 
cum nu e vre-o nevoie nici de biserică. 
Se propaga astfel destrăbălarea, şi se 
contribuia la zăpăcirea spiritelor nevinovate 
până atunci. S'a căutat mai ales un lucru : 
compromiterea preoţiraei noastre, dupăcum 
s'a agitat şi împotriva şcoalei confesionale 
române. Cu alte cuvinte : se lovea în 
ceeace este mai de preţ pentru vieaţa noa­
stră naţională. 
Numai aşa se explica faptul, că pe când 
partidului naţional român nu i se permitea 
nici o întrunire, p'atunci propagandiştii so­
cialişti aşa zicând erau ajutaţi de oamenii 
stăpânirii : se bătea toba în sat, să vină oa­
menii la adunare, şi în multe părţi adună­
rile socialiste se ţineau în curtea casei sa­
tului ori chiar în sala primăriei. 
Era simplă socoteala guvernului : în felul 
acesta voia să spargă partidul naţional ro 
mân ori să i paralizeze ori ce acţiune. 
Nu cunoştea însă guvernul un lucru : 
bunul simţ al poporului românesc şi alipi­
rea lui pe lângă cele strămoşeşti. 
Cetitorii şi coloanele ziarului nostru sunt 
mărturie, că noi chiar p'atunci, pe când pro­
testam împotriva demoralizării ce se pro­
paga aşa zicând din oficiu, spuneam şi a-
ceea, că toată blăstămăţia are să se răsbune, 
iar ceiee se vor căi, vor fi oamenii stă­
pânirii. 
Aşa a şi fost. 
Singurul comitat locuit de român unde 
mai cu stăruinţă au lucrat socialiştii, Biho­
rul, a trimis în parlament deputaţi opozanţi... 
Agenţii socialişti, pentru a câştiga încrede­
rea poporului, se stie, îmblăteau şi pe domnii 
delà putere... Pe când au sosit alegerile, po­
porul adică atâta mai reţinuse delà adunări : 
pentru toate relele de vină sunt domnii cari 
fac legile, oamenii stăpânirii deci. Când au 
venit candidaţii kossuthişti şi au spus că ei 
au în program dărâmarea acestei domnii, 
românii iau primit cu încredere, mai ales 
că făgăduiau şi ei marea cu sarea. Iau şi 
ales şi la cea mai apropiată alegere au con­
tinuat, de asemeni, să ţină cu ei, nevrând 
să ştie nici chiar de partidul naţional. 
După cum românii s'au convins însă în 
scurtă vreme, că d'alde Salujinsky nu binele 
lor 1-at căutat, ci pricopseala proprie, că cei 
mai mulţi agenţi socialişti predicau pentru 
— bani, aşa s'au convins şi de alt mare 
adevăr : că nici kossuthiştii nu sunt oameni 
mai de treabă şi că uşurare în soartea lor 
nu poate aduce de cât cei d'un sânge cu 
ei, fraţii lor ! 
Iată de ce, cu toată propaganda desfrâ­
nată a pretinşilor socialişti Vântură-Ţară, cari 
cum au venit aşa s'au dus, şi cu toată ză­
păceala ce au căutat să împrăştie kossut­
hiştii, la alegerile din urmă românii au ales 
cincisprezece deputaţi şi în alte multe cer­
curi au desvoltat o putere de respectat. 
S'a dovedit astfel tăria partidului naţio­
nal român. Un lucru acesta, despre care 
s'au convins toate partidele maghiare. S'a 
dovedit, că singura pârghie cu care se 
poate lucra printre români este limba şi 
apelarea la sentimentul lor naţional. Iată 
de ce partidul kossuthist şi a fondat foaie 
scrisă româneşte (»Lumina« din Budapesta) 
iată de ce constituţionaliştii au mânat în 
luptă pe Moldovan Ciergely cu »Ungaria« 
Iui din Cluj şi pe Burdia cu »Severinul« 
din Caransebeş; iată de ce încă de mult 
comitetul socialist din Budapesta a scos 
mai multe foi socialiste româneşti (slab re­
dactate, de altfel), iar acum a admis (ori 
poate a pus chiar la cale) ca românii să 
se organizeze separat, să fie un partid so­
cialist român. 
Despre primul congres al acestui partid 
socialist român ne ocupăm în altă parte a 
ziarului. 
Aci vrem să arătăm un singur lucru: 
era firesc ca şi în Ungaria socialismul să 
facă un pas spre naţionalizare. Pentrucă 
nu fusese firesc ce făcuseră socialiştii la 
începutul propagandei. Unui ovreu ca Sa­
lujinsky îi poate fi adecă indiferent în ce 
partid luptă (dovadă că delà socialişti a 
trecut acum la kossuthişti); unui muncitor 
ungur poate să-i vină la socoteală când 
se propagă şcoala de stat, ştiind că în 
acesta şcoală nuasai ungureşte se va pro­
pune ; ungurul poate să stea nepăsător când 
se vorbeşte contra bisericei: el ştie că şi 
aşa tot ungur rămâne. Românul ştie însă, 
că biserica ne-a fost scut de veacuri şi 
numai alipiţi de ea, ne am păstrat limba şi 
obiceiurile... Iar aceia dintre noi, cari au 
învăţat carte, ştiu, că de cale ori stăpânirile 
s'au atins de biserica noastră, au făcut o 
nu pentru a ne înălţa sufletele şi a ne în­
drepta spre calea mântuirei, ci pentrucă 
astfel să ne răpească limba... In privinţa 
asta între calvinii lui Rákóczy şi între ca­
tolicii lui Apponyi nu e nici o deosebire. 
Nu ne poate fi deci tot una, dacă sun­
tem într'un partid care luptă nu numai 
pentru drepturile cetăţeneşti ci şi pentru 
şcoală şi biserică naţională; — ori într'un 
partid căruia nu i pasă, ba ar dori, ca în 
şcoală să se înveţe numai ungureşte, iar 
preoţii, părinţii noştri, să fie slujitori nu 
poporului, ci guvernului! 
Iată de ce m'am bucurat ascultând în 
congresul socialist românesc, cum un tinăr 
orator vorbea cu năcaz de Apponyi, care 
prin şcoală tinde la maghiarizarea »noastra« 
şi se pronunţă cu căldură pentru şcolile 
» noastre « româneşti... Şi congresul întreg 
îl aproba, iar eu mă simţeam ca în mijlo­
cul fraţilor, ca la o adunare naţională. 
In felul acesta românii înregimentaţi în 
partidul socialist se apropie de fraţii lor 
din partidul naţional. 
Aşa e bine. 
Nu s doar decât puţine zile, de când 
socialiştii din Austria au făcut acelaş lucru: 
s'au diferenţiat după naţionalitate, organi-
zându se fiecare neam separat... » Pentru 
nici o grupare etnică nu e cu putinţă un 
rol activ în progresul omenesc, o contribuire 
la tezaurul civilizaţiunei omeneşti, decât 
dacă ea se constitue ca naţiune, desvoltân-
duşi însuşirile spiritului său propiu, ge­
niul său naţional; altfel ea rămâne con­
damnată la sterilitate, la o imitaţiune de 
»forme goalei fără reală vieaţă intelec­
tuală, fără putere creatoare*, scrie profe­
sorul universitar C. Stere, în admirabilul 
său studiu asupra naţionalismului şi social-
democratismului (» Vieaţa Românească*), 
nrul 11, anul 2). 
Adevărului acestuia i-s'au închinat socia­
liştii români când s'au organizat separat de 
celelalte neamuri. Ei repară astfel strică­
ciunea făcută de propagandiştii străini, cari 
nainte cu 5—6 ani nu voiau să ştie de 
naţionalism, după cum luau în râ; şi nu­
mele de patrie. 
Simţim o deosebită satisfacţiune în faţa 
acestui fapt Pentrucă în mai mulţi articoli 
d'arândul, nainte cu 5—6 ani, combătând 
pe jerpeliţii »apostoii« socialişti, îi demas-
casem ca pe nişte şarlatani şi ignoranţi, 
cari dupăcum îşi bat joc de рорэг, străin 
lor, aşa nu ştiu nici de adevăratele învăţă­
turi socialiste. Ori că dacă ştiu, le întor-
tochează cu reacredinţă. Socialismul nu i 
adică împotriva naţionalismului nici a pa­
triei. Dovadă chiar cele întâmplate astă 
vară la marele congres internaţional ţinut 
la Stutgart, despre care am dat informaţiuni 
în »Tribuna« şi unde francezul Jaurès, una 
din podoabele socialismului, zisese : »Nu 
voim să nimicim patria, ci s-o socializăm. 
Cuci patria este visteria progresului ome­
nirii, şi ar fi rău de proletariat, dacă ar 
zdrobi acest preoţios vas al culturii ome­
neştii... 
Socializarea aceasta rai s'a părut că se 
inaugurează astă toamnă şi în Arad, Ia o 
adunare socialistă, ţinută în teatrul de vară, 
unde mi-s'a dat să asist la o scenă ce de­
sigur nu s'a mai văzut în Ungaria: unguri 
şi români vorbeau delà aceeaş tribună, fie­
care în limba sa şi pentru connaţio-
nalii săi. 
Toleranţa aceasta şi respectul pentru 
limba altuia este desigur, o socializare a 
patriei, este adevărata propagandă pentru 
drepturile omului şi pentru iubirea de a-
proapele tău. 
Iar nou nu este lucrul acesta. Chiar în­
temeietorii socialismului au avut, mai pre­
sus de toate, dragostea pentru naţiur.ea 
lor. 
Celebrul Marx la 1848 adresează ger­
manilor un apel în interesul unităţii naţio­
nale şi îndeamnă pe adepţii săi să lupte 
alături cu burghezimea pentru gloria naţio­
nală germană. Ba uitase de internaţionalism 
până să fie chiar agresiv faţă de popoa­
rele cari stau în calea mărirei naţionale.a 
germanilor: moravilor şi slovacilor Ie con­
testa dreptul de a trăi ca neam şi pleda 
cu o putere demna de altă cauză mai bună 
pentru desfiinţarea Boemiei, zicând că cehii 
sunt muribunzi şi însuşi ţara lor » poate 
fiinţa numai ca o parte a Germaniei«, şi 
el, revoluţionarul, scrie cu vădită plăcere 
despre selbăticia cu care Windischgrätz a 
împrăştiat congresul delà Praga al slavilor. 
Alt socialist mare, Engels, a salutat şi el 
cu încântare întărirea imperialismului ger­
man, care strivise o mişcare republicană, şi 
ori cât îi detesta pe junkări, aproba lupta 
lor care a condus la — unitatea naţională! 
Cu cât socialiştii români vor progresa şi 
vor ajunge să numere între ei propagatori 
mai culţi şi să dea o atenţie mai intensivă 
ştiinţii de carte, »arma noastră cea mai 
puternică « dupăcum spunea un alt orator 
în şedinţa de Duminecă a congresului so­
cialist, cu atât mai mult se va da o aten­
ţiune mai mare — naţionalismului şi se vor 
convinge şi socialiştii români, cum suntem 
convinşi noi, aderenţii partidului naţional, 
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că şi cele mai largi reforme democrate şi 
concesiuni pe terenul dreptului cetăţenesc, 
numai atâta vreme au valoare şi ne sunt 
folositoare, câtă vreme ne garantează fiinţa 
noastră etnică. 
Pentru abonaţii noştri. 
Rugăm pe toţi abonenţii noştri să 
binevoiască a grăbi cu plata abona­
mentului pe anul 1908, iar cei cari 
sunt în restanţă, să plătească neamâ­
nat, căci în caz contrar li-se sistează 
trimiterea ziarului. 
Avem multe cheltuieli, abonaţii şi 
prietenii să nu ne îngreuneze deci 
situaţia, ci fiecare român de inimă 
să caute a uşora soartea ziaristicei 
române, plătind regulat. 
Din România. 
Pr ime le pro iec te ce se vor lua în discuţie 
de către Corpurile Legiuitoare după vacanţele de 
Crăciun vor fi Casa rurală şi monopolul cârci-
melor la sate. 
După acestea va urma bugetul pe anul viitor. 
* 
M. S. R e g e l e a binevoit a dispune ca în 
cursul zilelor de Crăciun să se distribue ajutoare 
la săracii din Capitali, din Iaşi şl din Craiova în 
valoare de 40.000 Iei. 
Aceste ?jutoare consistă din banf, lemne şi 
îmbrăcăminte. 
* 
D o n a ţ i u n e . 1. P. S. Sa Mitropolitul Partenle 
al Moldovei a donat biblioteca sa facultăţii de 
teologie. 
Această bibliotecă numărând aproape 10.000 
volume, este una din cele trai preţioase din ţară 
şi valoarea el reală se urcă !a aproape 200.000 lei 
Se numără printre ele câteva cărţi vechi, cari 
nu mai există nicăiri în lume şi a căror valoare 
nu se poate aprecia. 
Biblioteca I. P. S. Sale este rezultatul unei 
munci şi a unor sacrificii mari în timp de peste 
40 ani. 
I. P. S. Sa posedă şi o splendidă galerie de 
tablouri cu subiect religios. 
• 
k o m a şi Bucureşt i i . Din însărcinarea gu­
vernului său, dl N. Fieva, ministrul României la 
Roma a vizitat pe primarul Romei, anunţându-i 
trimiterea decoraţiursilor şi darurilor făcute de 
România municipiului Romei, ca amintire peutru 
trimiterea lupoaicei de bronz la Bucureşti. 
Ziarul >Vita« înregistrează cu vie satisfacţie 
faptul, face і і п călduros elegiu Iul Fieva şi vor­
beşte cu simpatie de România, anunţând că mu­
nicipiul Romei va organiza o mare recepţie 
cu foarte multe invitaţii, pentru ziua când Fieva, 
cu tot personalul legaţiunei României, se vor 
duce la Capitoliu să prezinte pergamentul şi de 
coraţiunile. 
Confer inţa d lu i N. Iorga la Liga Cu l tu r a l ă . 
Sâmbăîă d! Ioiga şi-з ţinut a treia conferinţă la 
Liga Culturală, vorbind despre Istoricul armatei 
Române. Informaţiile cele mal depărtate asupra 
organizărei armate în Moldova le avem dintr'o 
traducere în româneşte a Psaltirei în Maramurăş, 
iar în Muntenia prin organizarea Făgăraşului. 
Cele mai vechi cuvinte ostăşeşti sunt : pârcălab, 
călăraş, etc., iar sub numele de voinici se înţelege 
întreaga oaste în Muntenia. Dupăce arată în mod 
desvoltat primele începuturi de organizare, trece 
Ia analiza cărţei Iui Bălcescu de care spune că a 
fost făcută într'un timp când trebuia exagerate 
multe, pentrucă n'fcvea nici un popor pe гсеа 
vreme şi nu era în ideile timpului. Prima armată 
permanentă ar fi cei 600 de călări a lui Dan ne­
potul Iui Mircea. Vorbeşte apoi de bătălia delà 
Varna, în legătură cu istoria poporului nostru, în 
care Vlad Dracul, domnul de pe atunci al Mun­
teniei ni-se înfăţişează ca foarte iscusit şi con­
ducător al împrejurărilor. 
Una din caracteristicele armatei româneşti de 
pe acele vremuri era şi gălăgia, pe care Vavrain 
cel care a scris istoria răsboiului din 1445, o in-
mează cu o deosebită atenţie. Apoi Vlad Dracul 
aveà o între? gă flotilă de vre-o 40—50 de luntre 
în felul şeicelor cSzăceşti, pe lângă două tunuri 
de cireş. Trecând Ia descrierea armatei din Mol­
dova o găseşte cu totul superioară, aci erà in­
stituţia vitejilor compusă din boeri, care aveau 
mult mai multă putere ca în ţara românească. 
Descrie pe rînd toate cetăţile atât din Muntenia 
cât şi din Moldova, vorbind cu o deosebită dra­
goste de Hotin. La urmă îşi încheie conferinţa 
cu descrierea steegurilor lui Ştefancel-Mare care 
se află la Atos. Conferinţa aceasta a fost carac-
terisată prin bogăţia amănuntelor prezentate într'o 
formă atrăgătoare şi plăcută. Ca şi în celelalte 
daţi, sala plină, majoriiate ofiţeri, cari urmăresc 
cu un vădit interes aceste minunate conferinţe 
ale savantului nostru istoric. 
Acţiunea de scăpare a şcoalelor. 
P a s t o r a i a 
/. P. S. Sale Mitropolitului loan Meţianu, în 
favorul şcoalelor noastre. 
Din prilejul serbătorilor I. P. S. Sa Me-
tropolitul loan Meţianu, în pastorala ce a 
trimis-o credincioşilor lor, a făcut un apel 
în cuvinte foarte călduroase către popor, 
îndemnându-1 la jertfă pentru şcoală. Re­
producem partea aceasta din pasttorală: 
...De aici şi provine, Iubiţilor, că toate lucrurile 
mari, bune şi folositoare, izvoresc numai din 
dragostea creştinească. Din asemenea dragoste 
se zidesc bisericile, şcolile, mănăstirile, spitalele, 
azilefe sau adăposturile de săraci, şi alte!?. Din 
asemenea dragoste se înfiinţează fondurile şi 
fur.daţiunile, şi altele asemenea aşezăminte de 
binefacere, pentru omerJme. De aceea şi sfântu­
lui Apostol Pavel z ice: »de a ş i grăi în limbi 
îngereşti, de a ş i proroci şi a-şi şti toate tainele, 
de a şi avea toată ştiinţa şi toată credinţa, cât să 
mut şi munţii, de a-şi împărţi toată avuţia mea, 
şi efrar de a şi da şi trupul meu să-1 arză, dacă 
nu a şi avea dragoste, nu sunt nimica». 
Din acestea veţi înţelege, iubiţilor, puterea cea 
mare şi fericitoare a dragostei creştineşti, veţi 
înţelege, că aceea este izvorul binelui şi al feri­
ci rei noastre. De acea , eu nu aflu destule cu­
vinte, prin cari să vă sfâtuesc părinteşte a cultiva 
şi voi tot mai mult aceea mare şi frumoasă vir­
tute a dragostei creştine, nu mimai prin vorbe, 
ci şi prin fapte, mai ales sprijinind şi ajutând 
prin jertfele voastre cele două aşezăminte sfinte, 
— biserica noastră naţională şi şcoala noastră 
confesională, izvoarele dragostei către Dumnezeu 
şi deaproapele, singure ce ni-au rămas delà fe­
riciţii noştri păiinţi de mai scumpă moştenire pă­
rintească. 
Este nu numai o sfântă datorinţă, dar şi cel 
mai mare interes al nostru a face aceasta. Căci 
biserica ne-a păstrat сегасе avem mai scump, 
legea limba şl datinele strămoşeşti, ea n e a ecro 
tit contra multor cercări grele în decursul timpu­
rilor furtunoase, conducându-ne la limanul mân­
tuirii, şi din cea mai depărtată vechime ea a fosi 
şcoala noastră, care ne-a produs pe bărbaţii no­
ştri cei luminaţi, cari au lucrat la înaintarea 
noastră. 
Cea mai binevenită ocaz'une dé a ne arătă şi 
prin jertfe dragostea noastră cătră biserică ş! că 
tră fiica ei, şcoala noastră confesională, ni-o ofere 
noua lege şcolară, articolul 27 din anul acesta, 
care, între altele, dispune şi urcarea lefilor învă­
ţătorilor confesionali, conform împrejurărilor, în 
măsură mai mare ca în trecut, ctrând şi delà noi 
jertfe mai mari, dacă dorim a susţinea înşi-ne 
şcoalele noastre confesionale. De aceea, când 
conducătorii voştri bisericeşti vor cere delà voi 
asemenea jerlfe, să nu le denegaţi şi să nu vă 
scumpiţi, căci ele au de scop înaintarea biseri-
cei noastre celei vie, înaintarea noastră a tuturor, 
înaintarea familiei noastre celei mari, înaintarea 
neamului nostru în care şi prin care trăim toţi. 
Deşi noi românii suntem mal săraci ca alţii, 
suntem însă mulţi, şi mai avem şi noi un fru­
mos număr de fruntaşi, avem şi noi mai mulţi 
proprietari, mai mari şi mai mici, avem un nu­
măr mare de preoţi şi învăţători,. mai avem şi 
un număr de demnitari bisericeşti şi profesori, 
apoi diregători mireni, avem un număr de advo­
caţi, medici, cemercianţi, meseriaşi şi alţii ase­
menea, cu stare mai bună, cari credem, că bu­
curos vor jertfi mai mult şi mai uşor pe altarul 
bisericei şi a! şcoalei noastre, precum jertfesc şi 
fruntaşii altor popoare, convinşi fiind, că numai 
prin asemenea jertfe vom putea ajunge şi noi 
viitor mai bun şi mai ferice. 
De asemenea credem, că vor jertfi uşor şi cei 
mai săraci partea lor, mai ales dacă va fi mai 
cumpătaţi în alte cheltueli netrebnice, precum 
sunt : petrecerile costisitoare, băutura cea peste 
măsură şi stricăcioasă, luxul sau plăcerea de a 
purta haine scumpe, şi alte asemenea de cari se 
feresc toţi oamenii cu bună socoteală, ca de alte 
relet. 
Hi 
Inscripţiile de pe ş c o a l e l e confes iona le . 
Sub acest titlu >Unirea< dtla Crăciun scrie: 
>Spre lămurirea msi ales a fraţilor de dincolo, 
ţinem să constatăm că aievea cu dto 29 August 
1907 s'a dat din partea ordinariatului mitropoli­
tan următoarea circulară: »In sensul § Iui 17 din 
art. de lege XXVII—1907 inscripţie, care sä ex­
prime caracterul şcoalei, Ia şcoalele confesionale 
nu trebue să se pütiä, dar dacă se pune, ea are 
să fie ungurească. Pentru plinirea dispoziţiei ace­
steia a legii este răspunzător senatul şcolasiic pa­
rohial şi în rândul cel dintâiu preşedintele Iui. 
Nepîinirea ei este transgresiune şi se pedepseşte 
cu muitea până la 500 coroane. Fiind vorba des­
pre dispoziţia unei legi sancţionate, senatele noa­
stre scolastice parohiale au să se plece şi să de-
lăture fără amânare inscripţia csa românească de 
pe edificiile şcoalelor noapte, dar să se mărgi­
nească numai la atâta şi în locul inscripţiei delà 
turare să nu aplice alta*. 
Ordinaţiunea aceasta credem, că vor fi dat-o 
toate ordinariatele confesionale, şi noi nu afiăm 
în ea nimic, ce ar fi păcătos din punct de vedere 
naţional, sau ce ar da dovezi de un hiperzel ciu­
dat. Ştirea lansată de >Kel. Ertesito«, că Excelenţa 
Sa Mitropolitul ar fi dispus, ca în locul inscrip­
ţiilor româneşti sa se pună altele maghiare, e o 
pură născocire. 
De altcum ordinariatui din Blaj a cunoscut 
foarte bine Interpretarea autentică, pe care mini­
strul de culce a fácuí o în discursul său, ţinut cu 
prilejul pfnractärii paragrafului 17 în sensul că­
reia, pe lângă inscripţia maghiara, se poate pune 
pe edificiile şcolare şi inscripţie românească. Cum 
însă, pe cele mai multe edificii şcolare de ale 
noastre, nu este nici o inscripţie, şi dupăce nu­
mai inscripţia românească nu e permisă nici de 
lege, nici de interpretarea dată acestui paragraf 
de dl ministru, — s'a prtferit a se menţinea sta­
tui de acum, fára nici o inscripţie. 
Mai adăugăm, că dispoziţia aceasta, nu numai 
că n'a stârnit agita{ie contra mitropolitului Mi­
hályi, ci din contră a pricinuit mulţumirea ace­
lora, cari au cunoscut o aflându o de mai mulţu­
mitoare, decât a al or superiorităţi şcolare. 
Maxime şi cugetări. 
Criticul care vrea să-şi facă deplin datoria, 
trebue să. derive judecata sa din chiar opera de 
artă pe care o cercetează; el trebue să-şi silească 
de-a pândi cu urechea procesul de plăznuire ai 
operei de artă. Dar pentru asta, ce i drept, tre-
buesc urechi foarte fine. 
(Friedrich Spielhagen). 
T E M E S T A R , Józsefváros Hnnjadi n. 18. T E M E S V Á R , JözserVaros Hunyadi u. 18. 
O U T T M A N I Z I D O 
p r A v & H e d e h a i n e p e n t r u d o m n i , c o p i i ş i c o n f e c ţ i u n i p e n t r u c l a m e , b l u s e etc. 
recomandă on. public c e l m a i i e f ­
t i n i s v o r d e t â r g u i t , servlcl 
prompt şi servici conş t inc ios . 
Comandele după măsură se săvârşesc 
repede şi după cea din urmă modă. 
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Recunoaşterea partidului naţional. 
Pentru pregătirea unei bănci indepen­
dente, se ştie, în urma stăruinţei mai ales 
a kossuthiştiior, în cap cu Holló, s'a hotă-
rit alegerea unei comisii speciale. Partidele 
din coaliţie au şi făcut deja candidarile, 
după cum urmează: 
Partidul kossuthist a candidat la 9 c. 
din parte-i 13 membri; tot atunci partidul 
constituţional a candidat din parte-i patru 
membri, iar partidul poporal va candida 2 
membri. 
S'a hotărît deasemeni ca să se aleagă 
un membru din partidul naţionalităţilor şi 
altul dintre croaţi. 
Probabil că încă în şedinţa de azi clu 
bul naţionalităţilor va designa şi el din 
partei pe membrul care se va alege în 
această comisie. 
Importanţa acestui fapt consistă nu în 
aceea, că vom avea şi noi un reprezentant 
într'o comisie a cărei lucrare va fi şi aşa 
de ochii patrioţilor, căci banca independentă 
ungară şi aşa nu se va face, chiar Ap-
ponyi este contra, ci dăm importanţă ace­
stei alegeri pentrucă ea este o dovadă de­
spre recunoaşterea partidului naţionalităţi-
lor, ceeace la început partidele din coaliţie 
refuzaseră. 
Iată cine au fost candidaţi din partea kos-
suthilor: 
conte Batthyányi Tivadar, conte Bethlen István, 
Eitner Zsigmond, Eber Antal, Földes Béla, Gott­
hard Sándor, Hoitsy Pái, Holló L., Mérey Lajos, 
Nagy Dezső, Szemere Huba, conte Teleky şi 
Ugrón Gábor. 
Din osrtea constituţionalilor s'au candidat : 
Széíl Ká mán, Szivák Imre, Bernát Istvái şi conte 
Desewffy Emil. 
Congres socialist român. 
— Delà trimisul nostru special. — 
Arad, 10 Ianuarie 1908. 
Două zi!e de arîndul Sâmbătă şi Dumi­
necă a ţinut congresul socialiştilor români, 
într'o sală a Primăriei din Arad. 
Dintre oaspeţii aşteptaţi din afară nu a 
sosit decât dl Rakovschi, medicul expulsât 
din România, dl Ioan Frimu, secretarul par­
tidului socialist din Bucureşti şi redactorul 
-» României muncitoare« şi d şoara E^ena 
Creman din Bucureşti, o entusiastă propa­
gatoare a mişcării feministe române. De­
putatul Grigorovici, avisât înainte că poliţia 
ungurească a interzis străinilor să poată 
vorbi în congres, nu a mai venii. 
Congresul nu a fost prea număros. La 
vre-o 70—80 de inşi, delegaţi însă, de prin 
oraşe mai ales, au reprezintă! pe »milioa-
nele de robi români « cum a zis unul dintre 
oratori. Ţărani abea vor fi fost vre-o zece, 
ceilalţi reprezintanţi ai milioanelor de ro­
mâni erau de prin atelierele din Budapesta, 
Blaj, Sibiiu şi incontestabil din atelierul ti­
pografiei »Tribunei« care a dat contingen­
tul cel mai mare. 
Discuţiunile, mai ales în ziua întâie, s'au 
ţinut la nivel destul de demn şi princi-
piar, a doua zi însă tonul a degenerat în-
tr'un limbaj de violenţe ordinare. 
In a doua zi s'a declarat răsboiu, nu gu­
vernului, nu clasei stăpânitoare, nu oligar­
hilor ci naţionaliştilor, »Tribunei«, partidu­
lui naţional român. Socialiştii noştri au cre­
zut, ca dacă ungurii înjură burghezimea lor, 
ei, ca români sunt datori să înjure burghe­
zimea română. 
Asta întră în moravurile socialiste. Acum 
stăm prin urmare aşa, că în vreme ce cu 
» Népszava « şi socialiştii unguri ne înţelegem 
bine şi suntem în termini de prietenie, ai 
noştri sunt agresivi şi provocatori. Ei au 
polemizat apoi cu articolul nostru din nu­
mărul de Crăciun, pe care cei mai mulţi 
nu l-au înţeles. Şi fiindcă nu 1-a înţeles au 
înjurat, combătându-пе de pildă ca tovară­
şul Mihuţi: » Tribuna« vrea cu vorbe dulci să ne 
bolunzeasca«. Aci, ca să nu dea dreptate 
» Tribunei < se lapădă de acuza că ei ar fi 
naţionalişti, — naţionalizaţi, cum am zis 
noi. Urmează alt orator, care iarăşi spune 
că ei sunt mai naţionalişti decât naţiona­
liştii pentrucă ei cuprind în programul lor 
soartea românilor de pretutindeni. Un gali-
mathias întreg de idei, de contraziceri, în 
vorbe şi fapte, aceasta este ce se desface 
pentru ascultător din vorbăria de donă zile. 
Nmic clar, nimic precis, afară de cunoscu­
tele formule socialiste, fără orice adaptare 
la nevoile, Ia aspiraţiile noastre româneşti. 
Oratorii vorbesc cu siguranţă când re­
produc cunoscutele clişee din »Nepszava«, 
dibue însă în toaie părţile de câte ori fac 
excursii în afară de domeniul catechismu-
lui socialist. Şi de obicei atunci devin vul­
gari. Fiindcă nu înţeleg — înjură. 
Este incontestabil fasa puerilă aceasta 
ce am văzut-o în aceste doua zile. Socia­
liştii noştri sunt elevi, cari ar căpăta nota 
cea mai rea delà profesorii lor din Buda­
pesta, ori de pe aiurea. Ei n'au ştiut să 
exDloateze — căci ni se pare că de aceasta 
esite vorba — nici ideia naţională în sem­
nul căreia au fost trimişi de patronii lor, 
să se organizeze. In chipul acesta, socia­
lismul român, care în treacăt fie zis în 
Ungaria n'are vre un deosebit rost, va tre­
bui să înveţe în ă mult şi să se instruiască 
pentrucă apoi... să re vie la — matcă : la 
idealele programului naţional. 
Raportul nostru este următorul: 
Dl Rozvan, adv. salută în limba ungurească 
congresul în nu m t Ie comitetului central din Bu­
dapesta. Spune cunoscutele şi învechitele axiome 
ale socialismului, că nu lupta raselor, ci lupta 
claselor mişcă popoarele. In lupta naţională stau 
fdţa în faţă de o parie clasa burghezească a na­
ţionalităţilor şi clasa de gentri ungurească. Pa-
sagiul acesta a fost primit în tăcere şi fără apro­
bări semnul cel mai bun, că azistenţii nu 
consimt cu oratorul. 
Ziarele româneşti au scris că congresul acesta 
va să zică o rupere a socialiştilor români de 
partidul unguresc din Budapesta, dar nu e aşa. 
Proletarii unguri, români, sârbi etc. sunt solidari 
în faţa exploatatorilor de orice naţiune. 
Sute de muncitori au fost din România ex­
pulzaţi pentru socialsm, deşi erau români. Arată 
politica de asuprire a guvernului unguresc. Sco­
pul socialismului e triumful definitiv al proleta­
riatului. 
Dl Sava Demian Ştrengar explică cuvintele 
dlui Rozvan pe româneşte. 
Dl Crefu, un muncitor ardelean expulzat din 
România, spune că scopul luptei socialistee des-
robirea proletariatului. Suntem aici puţini, abia 
vre-o 70 de delegaţi, dar reprezentăm pe toţi 
robit români. Am primit multe scrisori de ade­
renţe. Sunt mulţi proletari români mai ales în 
Anina, Petroşenî, dar nu s organizaţi. Congresul 
e istoric, cum a spus un ziar naţionalist (>Tri-
bunac N. Red.) căci au venit delegaţi din Ro­
mânia şi din Bucovina era să vie deputatul 
Grigorovici. Congresul acesta nu înseamnă cum 
s'a scris că ne am naţionalizat, dar a trebuit să 
ne grupăm după limba, căci nu înţelegem alte 
limbi. 
Atacă guvernul României pentrucă biciuieşte 
milioanele de ţărani. 
Ar fi să înceapă acuma rapoartele delegaţilor. 
Dar nu şi spune raportul decât unul singur, ţă 
ranul Teodor Hălmăgean din Semlac. Spune că 
ei sunt foarte slabi, căci domnii tari ?i exploa­
tează la puste plătindu le preţuri mici pentru 
munca lor. Cerem plată cinstită pentru munca 
noastră. 
Dl Osenkop protestează împotriva f lului ace­
sta de a face referatul improvizat şi după inte­
rogatorul preşedintelui. 
Dl Ştrengar raportează despre mlşcsrea gene­
rală. Spune că are puţin de raportat dar că miş­
carea a crescut mai ales delà venirea coaliţiei la 
putere. Multe adunări au fost oprite sub diferite 
pretexte. In decursul anului trecut s 'a ţinut o 
singură conferinţă în 15 Iulie Ia Lugoj, unde s 'a 
discutat asupra presei. Redactorul Auerbach şl-a 
dat demisia delà organul partidului, trecând în 
Budapesta. Se plânge că comitetul a scăzut, căci 
tovarăşul Novac a fost nevoit să plece în Ame­
rica din cauza grelelor o?ânde ce i-s'au adus. 
Se plânge că în multe locuri tovarăşii s'au des­
curajat din cauza persecuţiilor şi opreliştelor. 
Dileg^tul secţiunii româneşti din Budapesta 
spune că în cele din urmă două luni au izbutit 
să adune 60 de muncitori români şi să i organi­
zeze. Sunt printre ei oameni cari erau pierduţi şi 
cari şi-au uitat chiar limba. 
Dl Osenkop critică aspru raportul general al 
dlui Ştrengar, spunând că a fost mai mult un 
foileton. Cere o schimbare în bine. 
Dl Epescu (Arad) apără raportul şi învinueşte 
centrul din Budapesta pentrucă nu a lucrat. 
Dl Ţereanu aprobă pe dl Osenkopf şi învinu­
eşte comitetul că n'a lucrat deajuns. 
DI Creţu vorbeşte iung şi adesea obositor şi 
incohérent. Spune că s'au făcut progrese. Dar ne 
trebuesc elemente culte şi conştiente pentru con­
ducere. Afle naţionaliştii că noi vom organiza pe 
ţărani. Secţiunea românească e necesară, nu pen­
trucă am fi naţionalişti, dar pentrucă să ne pu­
tem înţelege într'olaltă. Atn fost calomniaţi. S'a 
spus de către »apostolii« poporului că vrem s i 
împărţ m pământurile şi pantru aceea poporul s 'a 
ferit de noi. Dar noi vrem să fim luminaţi şi 
bine, bunăoară că jidovul Csizmadia Sándor, 
scriitorul socialist din Budapesta. 
D u p ă p r â n z . 
Duminecă dupameazl. Fără îndoială cea mai 
însemnată şedinţa a congresului a fost Dumi­
necă dup-ameazi. S'a tratat adică chestia sufra­
giului universal, şi s'a adus în discuţie şi che­
stia legei şcolare alui Apponyi. 
Oratorul socialist a atins şi chestia legei 
volnice ale lui Apponyi. Nu s'a vorbit mult la 
acest punct, însă din cât s'a vorbit a apărut clar, 
naţionalizarea socialismului din Ungaria. S'a ac­
centuat adică nevoia de a ne păstra limba noa­
stră, cultura noastră naţională; s'a condamnat 
decisiunile aspre ale legei lui Apponyi : copllui 
român româneşte să vorbească, să înveţe! Făcând 
oratorui comparaţie între limba noastră şi cea 
ungurească a z is : cu câ t e m a l f r u m o a s ă 
d u l c e a n o a s t r ă l i m b ă !... Şi socialiştii aceştia 
ziceau despre adunările de protestare contra legei 
lui Apponyi din primăvara trecută: ^adunările 
noastre de asta-prJmăvară...c 
Iată câteva note despre decursul discuţiei asupra 
acestor puncte : 
După ce vorbesc O. Ţerean şi Creţu, preşedin­
tele congresului Sava Demian dă cuvântul lui 
Boldor. Acesta combate guvernul: nu s'a ţinut 
de promisiunea de a da poporului drepturile, cari 
i-se cuvin: Descrie mizeria poporului despoiat 
de drepturile elementare humane şi zice: unica 
scăpare, singura soluţie a crizei, în care se svâr-
coîeşte ţara, e sufragiul universal. Ei însă voiesc 
să dea dreptul numai celor ce ştiu ungureşte. 
(Strigăte: Ruşine! Jos cu Kossuth, Anclrássy!) 
»D'apoi când plăteşti darea şi când mergi la 
asentare te întreabă cineva că ştii — ungureşte?... 
(Strigăte: Ba zău nu!) Sau numai când ie să-ţi 
dea drepturi te întreabă stăpânitorii noştri că ştii 
ungureşte, iar când e să plăteşti dare n u ? Face 
Ia urmă un apel : să se agite în favorul sufra­
giului universal. 
Apoi, fără vre-o introducere, vorbeşte despre 
legea Apponyi: >Legea şcolară ne-a adus numai 
rău. Vă puteţi închipui cum îi va cădea tatălui 
român, când copilului îi va bodogăni pe ungu­
reşte. (O voce: Numai i-a stricat sufletul limba 
ungurească). Şi cu cât mai frumoasă e dulcea 
noastră limbai... (Aşa-i). 
Termină protestând contra legei Apponyi, care 
ţinteşte Ia maghiarizarea copiilor noştri. 
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Seara. 
Duminecă seara trebuia să aibă Ioc intr'un 
mare local public o serată literară la care era 
desemnat ca conferenţiar dl Rakovski. Autorită­
ţile însă după ce i-au interzis «participarea ac­
tivă « Ia desbaterile congresului i a îngăduit să şi 
ţină conferinţa cu condiţie să o facă în limba... 
maghiară. 
Din această cauză, serata a fost înlocuită cu o 
recepţiune care a avut loc tn localul partidului 
social-democrat unguresc din Arad. Aci di dr. 
Rakovski, şi dl Frimu au ţinut câte o prelegere, 
cel dintâi asupra scopurilor apropiate şi înde­
părtate ale partidului socialist şi al doilea asu­
pra caracterului internaţionalist al mişcărei so­
cialiste. 
După câteva discursuri pronunţate de alţi de­
legaţi un muncitor român din Ungaria a recitat 
frumoasa poezie a poietului Cismar Niculuţa 
»Moment de revoltă». 
Aradul — centrul mişcării româneşt i . 
A doua zi s'a continuat discuţia în prezenţa 
aceloraşi. 
Interesantă a fost îndeosebi in punctul despre 
alegerea centrului pentru mişcarea românească şi 
pentru sediu! organu'ui partidului. 
Propunerea comitetului a fost ca să se desig 
neze Aradul de centru al mişcării româneşti, 
Propunerea aceasta a fost combătută mai ales 
de cei din Budapesta, cari erau de părerea că 
Budapesta, unde se face politica şi unde este 
puterea socialismului, acolo să fie şi centrul so 
cialismului român. 
George Vue: Na primeşte Budapesta de cen 
iru. In Budapesta nu sunt români, iar centrul 
mişcării româneşti şi foaia trebue să fie într'o 
localitate unde iocueşte poporul român în masse, 
Aradul este oraşul cel mai potrivit spre scopul 
acesta, fiindcă este aşezat în mijlocul poporului 
de sute de mii, el însuş având 12 mii de ro 
mâni. Dar în Budapesta, ce să caute socialismul 
român ? Mi sr plăcea să văd să facem mişcare 
românească unde nu sunt români. Pot să fie 
Demosthebi în Budapesta, ziarişti mari şi învă­
ţaţi, tot ce vor scrie ei nu va fi însă în legă­
tură organică cu viaţa românească, care nu e în 
Budapesta. Nu românii trebue să meargă Ia 
Budapesta, căci trei milioane de români nu pot 
merge acolo, ci dacă sunt acolo oameni harnici 
să vie ei Ia Arad, acolo unde este mişcarea ro­
mânească. Revoluţia domnilor, nu se face cu 
20—30 de oameni, câţi români trăiesc pierduţi 
prin Budapesta, ci cu miile şi milioanele cari gân­
desc şi se hotărtsc să nu mai sufere mai de­
parte. (Aplauze). 
Ioan Mihuţ : Stărue ca cel puţin foaia să meargă 
la Budapesta. Se provoacă la exemplul naţiona­
liştilor cari încă au făcut foaie acolo. Trebue să 
se redacieze acolo, pentrucă acolo e parlamentul 
şi aco'o este concentrată toată mişcarea socia­
listă. Deviază apoi delà acest obiect, combătând 
cu argumente josnice şi vulgare pe naţionalişti 
şi îndeosebi pe »Tribuna« care cu cuvinte dulci 
vrea să >boiunzească< poporul, dar poporul nu 
se va mai lăsa mult bolunzit de oamenii delà 
>Tribuna< ci va merge în taberele mântuitoare 
ale socialismului. 
Oeorge Vue : Nu trebue să ne luăm după na­
ţionalişti. Mişcarea lor are alte baze, alte legături, 
noi însă n'avem decât una o singură şi pe 
aceia trebue s'o câştigăm: legătura cu*po­
porul. Naţionaliştii pot da porunci din Budapesta, 
ei au acasă advocaţi, preoţi, învăţători cari să le 
împlinească, noi însă n'avem pe nimeni, noi tre­
bue să câştigăm aceste legături în popor. De 
aceea noi ireoue să fim în nemijlocită legătură 
cu poporul, aproape de el, lângă el şi aiăturea 
de el. (Aplauze). Ce ar însemna o foaie redactată 
în Budapesta? Ar fi o simplă traducere româ­
nească a ziarului »Nepszava«. Şi credeţi că ar fi 
cetită de români? Nu, pentrucă nu este scoasă 
din viaţa românilor, ci din viaţa altor neamuri. 
Dupâce mai iau şi alţii cuvântul se pune la 
vot chestia şi se primeşte cu mare majoritate de 
centru a comitetului românesc şi a ziarului par­
tidului: Aradul. 
Se procedează apoi la alegerea comitetului. Se 
aleg cu vot nominal următorii: 
Comitetul conducător : Sava Ş. Demian, I. Cre-
Îiu, EmanulI Epescu, Silvestru Gruiţia, Laurenţiu îoldor, Pavel Buciumean, Leon Muntean. 
Controlori: George Ţerean, Ioan Hălmăjean, 
Petru Tiritean (Arad) Ioan Mihuţ, A. Сгізіеа, OHo 
Osencopp, George Boier, I. Cezianu Budapesta. 
Criza croaiă. 
In decursul sărbătorilor noastre s'au în­
tâmplat lucruri foarte însemnate în criza 
croată: banul Rßkodczay şi-a dat demisia 
şi în locul lui a fost numit baronul Rauch 
Pál, un vechiu aspirant la aceasta domnie 
Numirea noului ban nu este o măsură 
mai puţin desperată ca cea a Iui Rakod-
czay. Acesta a fost abandonat pentrucă 
era absolut isolât, chiar canaliile câte se 
găsesc şi în Croaţia s'au grupat pe lângă 
baronul Rauch, care are pe lângă sine o 
coterie de faliţi, pe cari să-t pună în slujbe. 
Nu mai încape nici o îndoială că guver­
nul va suferi şi cu încercarea aceasta eşec. 
Suntem însă curioşi când va veni eşecul 
cel mare ? Ulciorul vedem că tot merge 
la fântână ! 
A R A D , 10 Ianuarie sa. 1908. 
— Crăciunul în Arad. In ziua întâiu de 
Crăciun în catedrala din Arad a servit P. S. Sa 
Episcopul Ioan I. Papp, asistat de tot clerul din 
Arad. P. S. Sa a ţinut şi predica obicinuită, des-
voltând pe larg şi cu multă căldură, în grai po­
poral ideile ce a cuprins şî în pastorala ce a 
adresat credincioşilor din eparhie. Corul, condus 
de profesorul Trif Lugojan, a fost admirat şi 
de astădată. Ne mândrim cu el. 
Inteligenţi şi popor s'a dus apoi la curtea 
episcopească să dorească înaltului prelat sărbă­
tori fericite. 
P. S. Sa a avut la masă invitaţi numeroşi in­
teligenţi, dintre cei tineri şi fără familie. 
Tot aşa, şi a doua zi de Crăciun a fost masă 
mare Ia curtea episcopească. Invitaţi erau domnii 
cu familie. 
A doua zi de Crăciun a servit în biserică pro­
topopul V. Beleş, care a rostit şî predică. 
— La Pesta ! Pe azi sunt convocaţi la şedinţă 
plenară deputaţii români naţionalişti, membri ai 
clubului naţionaliştilor. 
— Petrecerea de Anul-nou aranjată d e 
t inerimea română arădană se va face Luni 
seara la Ipartestület Invitări nu s e trimit. 
Sunt poftiţi pe aceasta cale toţi cei din c lasa 
intel igentă română. Preţul întrării : d e fa­
mil ie 5 cor., de persoană 2 cor. 
— Foamete în Bihor. Mai multe sate 
din Bihor sunt ameninţate cu foamete. Să­
tenilor lise isprăvesc alimentele şi acum nu 
numai iarna grea ci şi foametea aşteaptă, 
ca o stafie, pe bieţii noştri ţărani. 
Natural: guvernul nu ia nici o măsură! 
— O desminţlre. Primim spre publicare ur­
mătoarele : 
»In numărul 4 din 1908 al jurnalului » Füg­
getlenség* din Arad, a apărut o afirmativă între-
vorb're, în care se suţine, că eu aşi fi declarat 
pe părintele episcop Popea de slăbit de minte; 
iar jurnalele »Tribuna« şi »Lupta« de ultraiste, 
a căror vederi nu le aprobă o mare parte d n 
inteligenţa noastră, etc. 
Încât eu, nu am vorbit nici cu un exmis al 
numitului jurnal, cele publicate 1г declar de ne­
adevărate şi de nişte scornituri tendenţioase. 
Dupăce eu, cu datul de 6 Ianuarie st. nou din 
1908, prin epistolă am rugat Redacţiunea numi­
tului jurnal, ca în senzu! de sus, să rectifice cele 
publicate, şi totuşi rectificarea nu a urmat, ceeace 
denoată o reavoinţă şi scopul de a mă compro­
mită, Vă rog respectuos a da loc în preţuitul 
d-voastră jurnal, celor comunicate mai sus. 
Mulţămindu-vă pentru bunăvoinţă, sum al on. 
direcţiuni. 
Arad, la 26 Decembrie 1907 (8 Ianuarie 1908). 
Cu stimă: Oeorge Popovici ref. ases. cons. 
— » Familia română« revistă săptămânală 
lustrată pentru literatură, informaţii şi distracţie 
va apare Ia Anul nou în Budapesta. Proprietar 
şi primredactor al nouei reviste va fi dl Lucian 
Bolcaş, redactor la »Lupta« şi »Poporu! Roman«. 
» Familia rornana« promite a aduce şi o surpriză 
pentru dame începând deja cu întâiul număr. 
Abonamentul costă pe un an 10 cor. Numeri de 
probă se trimit, Ia cerere, delà redacţia » familiei 
române*, Budapesta, V Strada Csăky 23. 
— »Viata Românească*, escelenta re­
vistă a d-lor C. Stere şi dr. I. Cantacuzino, 
a apărut pe luna Decemvre având un sumar 
foarte bogat. Recomandăm tuturor cărtura­
rilor noştri să aboneze această revistă, la 
care scriu cei mai buni bărbaţi de litere şi 
învăţaţi români. 
» Progresul* excelenta revistă săptămânală 
redactată în Oraviţa de bunul învăţător Gheorghe 
Jianu a apărut de sărbători având un cuprins 
bogat şi instructiv. 
Tot aşa şî »Gazeta de Duminecă* din Şim'eu, 
redactată de dr. Dionisie Stoica. 
— Se întorc — Ia oală . Dupăce a trecut 
votarea urcării cvotei, deputaţii kossuthişti Maj-
tényi Adám şi Szász József s'au întors iar Ia 
— club, de unde primesc biletul, care le deschide 
toate ministerele. 
— G a l g ó t z y , unul dintre cel mai faimos ge­
neral din armata comună, inspector de trupe, Ia 
cererea proprie, a fost penzionat. M. Sa i-a adre­
sat o epistolă, în care-i mulţămeşie cu căldură 
pentru eminentele servicii ce a adus armatei, pre­
cum îi dărueşte şi crucea militară cu diamante. 
— Cununie. DI Antoniu Deé şi dna văd. 
Maria Izverniceanu invită cu toată stima la 
sărbarea căsătoriei fiilor lor Lina şi Damian ce 
va avtà Ioc în ziua Sf. ioan, 7/20 Ianuarie 1908 
în biserica din Petrovaselo Ia orele 11 a. m. 
— Reuniunea femei lor r o m â n e din Blaj 
a distribuit vestmintele copiilor săraci Marţi în 
31 Decembrie n. îocalul Casinei în prezenţa unui 
număros pubbc. In numele comitetului vorbeşte 
secretarul reuniunei, mulţămind publicului pen­
trucă au sprijinit peste aşteptare colecta între­
prinsă de reuniune. Mulţămeşte mai ales doam­
nelor Livia Domşa şi Virginia Precup şi dlui 
Cheţan şi Precup, cari atâta au ostenit ca să fie 
toţi pe deplin mulţămiţi. La cuvintele secretarului 
răspunde dl prof. Gavrilă Precup cu frumoase 
şi calde cuvinte. Au fost provăzuţi cu vestminte 
70 inşi şi anume: 13 fetiţe, 14 normalişti, 16 
gimnazişti, 1 pedagog şi 26 meseriaşi. S'au dat 
18 păr. de papuci, 16 căputuri mari, 20 pantaloni, 
3 rânduri întregi, căciuli, veste, stofe de haine 
etc. Copiii au cântat o colindă, iară două fetiţe 
ş'un băiat au declamat. (»Unirea«). 
— Necro log . Romulus Jonaşcu ca fiu, Cecilia 
şi Valeria ca fice, Man dia Jonaşcu ca noră şi Ion 
Filimon ca ginere în numele lor şi a tuturor con-
singeniior anunţă, cu inima înfrântă de durere 
încetarea din viaţă a prea iubitului tată şi socru 
Teodor Jonaşcu fost asesor orfanal şi proprietar, 
întâmplată astăzi ia 4 ore dimineaţa, după un 
morb lung, în al 86 an al vieţi, provâzut cu s t 
sacramente. Rămăşiţele pământeşti se vor aşeza 
la repausul etern în cimiierul gr.-cat. din Năsăud, 
Miercuri în 25 Decemvrie st. n. a. c. la 10 ore 
a. m. Fie-i ţarina uşoară şi memoria neuitată ! 
— Moartea Iui Manolescu-Lahovary. 
O telegramă din Milano anunţă că G. Ma-
noîescu, cunoscut sub numele de »printu! 
Lahovary« sau »regele pungasilor«, cum i-se 
zice de întreaga presă străină, a murit subit 
la Milan. 
Manolescu îşi făcuse o reputaţie de es­
croc internaţional — fiu! unui fost ofiţer de 
cavalerie, el a voit să se consacre carierei 
militare, a intrat în şcoala militară, dar a 
plecat de acolo curând. Prima hoţie a făp­
tuit-o pe un vas de comerţ. Din Atena, 
unde a încercat să se sinucidă, i-s'a înlesnit 
repatriarea. La Viena a început el escro­
cheriile sale principale. La Paris a furat un 
colier de aproape o jumătate de milion de 
Iei. Dupăce şi-a făcut pedeapsa s'a însurat 
cu o contesă. A săvârşit noui furturi la Nisa 
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şi la Londra, a fugit în America, dar s'a 
reîntors la Paris sub numele de prinţul Ge­
orge Lahovari. La Berlin a furat un colier 
de perle în valoare de 40.000 mărci. A fost 
arestat apoi la Genua. A mai făcut isprăvi 
la Baden, Lucerna şi a fugit iar în America, 
unde a furat bijuterii în valoare de 80.000 
dolari. S'a întors iar în Europa, unde iar a 
fost prins cu pungăşii. Dat în judecată a 
simulat nebunia şi a fost închis în azilul 
de nebuni din Erzberge, de unde a fugit 
în 1903, la Innsbruck. 
Aci a fost arestat, dar a izbutit să fugă. 
In ultimul timp trăia cu milionara Pauline 
Pollet. 
S'au scris asupra lui Monolescu multe 
broşuri, între cari aceia a dlui Ernst Wulften. 
In curând vor apare în româneşte me­
moriile acestui aventurier celebru. 
— Din Vingard primim următoarele: In în-
tîmpinarea din nrul 281 străcurându se o eroare 
de tipar Vă rog să binevoiţi a o îndrepta astfel : 
în loc de ->căci am figurat ca trădător de neam*. 
să se îndrepte: *căci rí am figurai ca trădător 
de neam*. Cu deosebită stimă : Pompiliu Predo 
vid, paroh ort. 
— Isbucnirea Vezuvului . După doui ani 
de pauză craterul principal al Vesuvului a rein­
trat în activitate în ziua de 21 Decembrie st. n. 
aruncând cantităţi enorme de cenuşe. Activitatea 
iui creşte în mod îngrijitor. 
Coloana de foc a atins înălţimea de 800 metri. 
De ieri s'a pornit lava din aceiaş parte din 
care a pornit şi în 1872. Lava se îndreaptă asupra 
localitate! Oiaiana. 
In acelaşi timp cade şi o uşoară ploaie de 
pietre. 
— Minele fatale de là Courriéres. Ne mai 
aducem aminte de teribila саіьstrofă din minele 
de cărbuni delà Courriéres (Franţa-de Nord), când 
în urma exploziei îngrozitoare a gazărilor, au 
-murit în mine peste 1000 de muncitori. Acum se 
anunţă din Paris că în multe părţi mai ascunse 
a'e coridoarelor din fundul minelor arde un foc 
ascuns, tot momentul poste deveri fataî. Doi 
muncitori şi un inginer erau în prmejdie de viVaţă, 
ameninţaţi de gazuri. Se iau măsuri să se eviie 
o nouă catastrofă. 
— J o s pălăria ! Chapeau ! Chapeau ! (Pălăria, 
pălăria!) strigătul acesta începe iarăş să se ridice 
în teatrele Franţei. In ziua Crăciunului catolic el 
s'a ridicat în mai multe teatre din Paris cu o 
energie deosebita şi cucoanele fură silite să ce­
deze punânduşi pălăriile jos. In teatrul Ge'mceir 
s 'a întâmplat o scenă amuzantă. Toate cucoanele 
puseseră la inzistentele strigăte ale publicului pă-
lai iile jos. Numai o cucoană din primele rânduri 
al stalului, cu o peana uriaşe pe pălărie nu ceda. 
In cele din urmă se iscă o adevărată furtună şi 
reprezentaţia fu întreruptă. In clipa asta însuşi 
directorul, dl Gémier se ivi la rampă şi o rugă 
pe cucoană să-şi pună »admirabila pă!ărie« jos. 
»De hatîrul meu« zise el cu o căutătură caldă şi 
un gest semnicativ. Zimbind cucoana se lipsi de 
podoaba ei în aplauzele publicului şi reprezenta­
ţia putu fu reluată. 
— Tragedie pe mare. Vaporul eng'ez »Tho­
mas W. Lamsos* a suferit naufragiu în apro­
pierea insulelor Scilly lângă Anglia. Vaporul esà 
aproape de ţărmure dm din cauzn valurilor te­
ribile nu s'a putt't ipropia de loc. Au dat sig­
nalul de primejdie. De pe ţărmure s'a auzit. A 
şi trimis două luntre spre ajutor. Luntrile au gă 
sit vaporul dar de loc nu s'au putut apropia de 
el. Conducătorul de vapoare a înotat până Ia 
vapor, ca s ă i stea căpitanului într'ajutor cu sfa­
turile lui. Iar cele două luntri fiind şi ele ame­
ninţate cu moarte în vaiuri s'au văzut silite ca 
să se re'ntoarcă în port. Dimineaţa când au 
pornit să caute vaporul l'au găsit plutind pe 
apă întors cu fundul în sus. Toţi oamenii au 
murit afară de un matroz pe care l-au scos ju­
mătate mort din apă. 
— Mare vifor p e mare. Căpitanul vaporu­
lui » Adriatic« delà Red Star line scrie din Ply-
mouth (Anglia), că în drumul lor spre Europa 
au avut să îndure cel mai mare vifor ce 1-a vă­
zut în viaţa lui. 
A doua zi cum a ieşit cu vaporul din New-
York i-a ajuns un vifor groaznic. Valuri ca tur­
nul înalte treceau peste vapor, care plutea numai 
ca o nucă pe valurile turbate. O luntre de pe 
vapor a rupt-o şi pe un matroz 1 a rănit grozav 
38 de ceasuri a trebuit să sufere sub vremea 
grozavă. Vaporul a ajuns cu o întârziere de 16 
ceasuri în port. 
Şi românii a avut şase călători pe vaporul a-
cesta: fraţii Mureşian, Ioan Todea, Nicolae Popa 
şi Torna Nicolae cu nevasta toţi din comuna 
Lunca mare corn. Bihorului. 
— Cine vrea să surprindă cu un frumos şi 
plăcut cadcu de Anul-nou pe iubiţii săi, să se 
adreseze cu încredere la juvaergiul Weinberger 
Ferenc, Arad, Szabadságtér 20, (palatul Fischer 
Eliz). Fiind magazinul încărcat preţurile sunt re 
duse, marfa cea mai bună şi serviciu prompt. 
Telefon 439. 
— Săpun de v iorea d e Parma. Sub această numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să -
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa prêt în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aşteptă, ca publicul mare să 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
— Haine de iarnă şi de păr se pot văpsi foarte fru­
mos, asemenea se pot curaţi. Afară de aceea tot felul de 
vestminte de preţ, apoi haine de doliu, — toate se pot 
curaţi sau văpsi din nou. Oulere şi manşete se curăţesc 
şi fără clor. In fabrica de curăţit alui H a l t e n b e r g e r 
B é l a , Caşovia. 
Delà clubul parlamentar. 
— Prin te lefon. — 
Budapesta, 10 Ianuarie. Pe azi a fost 
convocat în şedinţa plenară clubul parla­
mentar al naţionalităţilor. Dată fiind celece 
au precedat şi situaţia în care se afiă clu­
bul, şedinţa asta a fost aşteptată cu deo­
sebit interes. Intre aite chestii la ordinea 
zilei, este de remarcat o propunere şi un 
proiect al dlui dr. /. Suciu. Se ştie anume, 
că încă la începutul toamnei, în darea sa 
de samă delà Boroşineu dr. Suciu îşi le­
gase mandatul de organizarea pentru care 
stăruia să se facă în partid. La începutul 
lunei Decemvrie a pus chiar la dispoziţia 
clubului mandatul său iar acum în urină au 
apărut o mulţime de comunicate în presa 
maghiară privitoare la nemulţumirile ce ar 
fi între deputaţii români din cauză că dr. 
Mihaiî nu este capabil să conducă partidul, 
iar deputatul slovac dr. Hodja declarase că 
inacţiunea partidului este din cauză că n'a 
vrut să conturbe »circulus«-urile Iui dr. V. 
Lucaeiu«... 
Fapt cert este, că dr. Suciu şt a dai de­
misia din club în urma nemulţumirilor pen­
tru lipsa de organizare, lipsa de unitate de 
vederi şi de disciplină şi nici nu e dispus 
să mai steà în club şi să ia răspunderea 
pentru situaţie decât dacă se re solvă favo­
rabil propunerea sa de azi, înaintată clu­
bului. 
In cele 12 puncte ale propunerii d-sa 
arată ce crede că este imperios şi inomis 
necesar a se face în club, pentrucă astfel 
vieaţa partidului să nu tângească, ci sub o 
conducere viguroasă şi disciplină de model 
să fie capabil de luptele ce trebue să 
poarte. Propune mai presus de toate o nouă 
constituire, alegându-se un prezident, doi 
vice prezidenţi şi secretari cari pe d'oparte 
să poată resolva agendeie interne, pe de 
altă parte să întreţină legătura cu organele 
externe ale partidului; propune constituirea 
celor trei secţii ale clubului (după naţiona­
litate l) şi îndatorirea ca fiecare să purceadă 
apoi ia organizarea temeinică a propriului 
partid. Arată ce trebue a se face ca orga­
nizarea asta, decretată deja în Maiu 1905, 
să ia odată formă, nu să fie numai pe 
hârtie; pretinde jertfa: să se plătească su­
mele ce fiecare s'a legat să dea pentru sus­
ţinerea clubului şi necesităţile de partid; 
arată îndatoririle celor delà conducere şi a 
singuraticilor membrii; propune alegerea 
unei comisii care să organizeze şi să con­
ducă din caz în caz campaniile de purtat 
în dietă, precum şi măsuri de luat pentrucă 
în jurul sufragiului universal să se facă o 
agitaţie cât mai intensivă şi mai inteligentă 
(tipărirea, în trei limbi, a unei broşuri de 
propagandă, care să se răspândească în sute 
mii de exemplare, la fiecare naţionalitate!) 
A lucrat de asemeni un regulament pen­
tru vieaţa internă a clubului, tinzând spre 
o acţiune conştientă, intensivă şi sub ţes-
ponsabilitate. 
In timpul din urmă în vieaţa clubului s "au 
întâmplat, într'adevăr, lucruri cari dacă s'ar 
repeta, ar devalva întreaga luptă. De pildă • 
Vaida, când cu afacerea de astăvară, fusese 
desaprobat de doi colegi din club; sârbii 
s'au certat, în plină şedinţă, între dânşii; 
unul dintre membrii clubului erà să facă o 
declaraţie gravă, nu de mult, care ar fi an­
gajat demnitatea întregului club, ba chiar 
a neamului întreg, fără ca prealabil să se 
fi desbătut toate şi să ştie toţi ceeace face 
unul ori altul. Prin presă de asemeni s'au 
publicat comunicate proprii a produce ne­
dumeriri. 
Aşa ştim: există dorinţa de a se sana 
toate scăderile, în timpul cel mai scurt. Şr 
asta nu numai pentrucă altfel dr. Suciu nu 
mai stă în partid, ci pentrucă toţi sunt con­
vinşi că trebue o reculegere pe toată linia, 
pentrucă astfel clubul să poată duce marea 
luptă pentru sufragiul universal. 
Despre desbaterile şi hotărîrile clubului 
se va da, probabil, un comunicat. 
Din Bihor. 
Dată ne este plăcerea, de o vreme încoaci, ca 
U istoria comitatului Bihor cea cu paginele ne­
gre pentru noi până acum, să îrtcrestăm pagini 
mai luminoase de oartşi care nădejde, atât p e 
terenul sociai-cultural, cât şi pe cel politic. 
Drumul în spre mai bine pe terenul sociai-
cultural ni-l'a despicat şi arătat despărţământul 
Asociaţiunei, iar temelia unei vieiei politice cu un 
rost oare-care, n i a ţintuit-o alegerile pentru co­
mitat, alcătuindu-se ps aceasta temelie clubul ro­
mânilor din comitat, care şi-a afirmat dreptul de 
trăinicie acum fa congregaţiunea ţinută î.t 30—31 
Decemvrie, când întruninduse la sfat membrii 
români, s'au constituit în club după toate for­
mele, alegând preşedinte pe: N. Zigre, vice pre­
şedinte dr. Cor. Papp, sa retgr-ref. dr. Aurel Lá­
zár şi de nofar pe losif Târău. 
In acest sfat s'a preconizat apoi în linii mai 
generale scopul, pentru ajungerea căruia s'a în­
fiinţat clubui anume : Ceren o administraţie co­
rectă, dreaptă, promptă, faţă de toţi locuitorii co­
mitatului. Cerem şi pretindem, ст elementul ro­
mân să fie respectat după suflete în proporţiu-
nea numerică, cerem respect*rea limbei româ­
neşti înainte de toate, de toţi şi Ia toate oca-
ziunile. 
Că clubul acesta îşi are rostul, şi că în viitor 
e chemat a dovedi acest rost, este evident din 
faptul că deja şi din partea străinilor este hiat în 
socotinţă de atare club, de care trebue să se 
ţină samă. Iată bunăoară, ce scrie »Nagyvaradf 
Naplo« organul 67-iştiIor, sub titlul separat de 
»a román nemzetiségiek a fórumon* : O mornen-
tuoasă întâmplare avem de înregistrat, românii 
naţionalişti s'au afirmat, părăsind pasivitatea. încă 
cu bună dimineaţă au sosit în corpore, dar rol 
separat deocamdată n'au dorit să aibă. După 
ameazi însă prin graiul lui dr. A. Lazar cu oca-
ziunea alegerei unui asesor la sedria orfanală 
Nr. 284.—1907. « T R I B U N A * Ptg 7. 
faptice au rolat, cerând să l i s e pună candidat» 
Pe cine vreţi să alegeţi, i-a Întrebat cineva? Pe 
nimenea. De dragul principiului Insă, votăm pe 
român, a fost răspunsul. Această declaraţiune 
ne este insinuarea formală a activităţii controla-
toare a românilor. De cele viitoare cel mult In-
tr'atâta se deosebeşte, că de astădată Încă a-
aceasta afirmare s'a făcut în limba maghiară*. 
Tot românilor ii se atribuieşte — şi cu drept — 
căderea unui Markovits la Beluş, din faimoasa 
famille a Maikoviceştilor cea care la alegerea de 
ablegat la Beiuş şl-a câştigat ura tuturor româ­
nilor de bine, prin o purtare incalificabilă, căl­
când în picioare sfinţenia legii bruscând în felul 
cel mai neomenos întreg neamul românesc. Ro­
mânii s'au rugat de cei »hătălmaşi« să nici nu 
candideze viţă din aceasta familie Intre români, 
căci însăşi candidarea este o ofensă pentru nea­
mul nostru, ne-a nesocotit însă aceasta cerere, 
crezându ne şi acum atrofiaţi de lenevia şi că-
ciulirea legendară din trecut. 
Avem însă de încrestat şi lucruri neplăcute, 
ruşinoase mai bine zis. In pădurea de stejari vi-
guroşi ai neamului nostru, a izbit fulgerul inte­
reselor personale, a intereselor matériáié de rând, 
şt atinşi de acest trăznet, uscaţi din rădăcină s'au 
îmburdat doi stejari, prelucrându-I apoi mâni 
streine în felurite unelte de lovit în cei rămaşi. 
Aceştia sunt, în rândul întâi vestitul protopop al 
Tincel, Roxin, care ştie Dumnezeu sfântul pe ce 
cale şi prin ce ispite a sedus şi pe preotul din 
Tulea O. Blaga, înmulţindu-şi şi prin aceasta 
faptă păcatele ce le a comis faţă de neamul din 
care a vlăstărit. Aceşti doi unşi de preoţi, de pre­
tinşi propovăduitori ai adevărului, au intrat în ta­
băra potrivnicilor, şi la masa comună a acestora, 
ştergându se pe cele două colţuri ale gurii de ur­
mele * papricaşului* îmbucat, duceau »hangul* la 
vestita horă cu rtfrenul >É!jen Tisza Pista*. Pe 
semne au uitat, că : 
Iar mila străinului, 
E, ca umbra spinului : 
Când vreai ca să te umbreşti, 
Mai tare te dogoreşti. 
adică, astăzi îţi dai degetul, mâne îţi pofteşte mâna 
înfreggă. Dar să nu perdem vremea. Politica lin­
găilor, s 'o lăsăm pe sama lingăilor. 
Iar noi să mergem înainte pe calea adevărului. 
Mişcarea culturală. 
Serata Cas ine l . Duminecă, în 29 Decemvrie 
1907, Casina română din Blaj a avut o serată 
bine reuşită în faţa unui public număros. Cu o-
caziunea aceasta dl profesor Alexandru Ciura a 
cetit o lucrare sub titlul: Gândiri de sărbători «, 
aar doamna Lucreţia Domşa a cântat romanţele: 
>De focul dragostii pătruns* de Oh. Vasiliu ş l : 
>Te aştept* de A. Pora. Acompaniarea la plan a 
iă;ut o d-şoara Valeria Muntean. Vocea dulce şi 
sentimentul cald cu care fură executate cele două 
romanţe au stârnit aplauze furtunoase. In urmă 
dl profesor Dr. A. Cheţian a proiectat cu schiop-
ticonul chipurile prezidenţilor Asociaţiunii înso-
ţindu-Ie cu explicări. 
D u p ă , Brad Comloşu l -mare . La 8 Decemvrie 
a. c. dl învăţat or-di rector Iuliu Vuia din Comlo-
şul mare, a constituit din însărcinarea comitetului 
despărţământului agentura Asociaţiunei în Com­
loşul-mare. 
Biroul constituit a decretat ţinerea conferinţe 
lor pentru popor, întemeierea unei biblioteci şi 
deschiderea unui local de cetire propriu al agen-
turei. 
Duminecă, în 15 Decemvrie s'au început con­
ferinţele. Preotul M. Păcăţean a vorbit >Despre 
concubinate*, învăţătorul P. Craiovean a decla­
mat >Rugămintea din urmă«, de Coşbuc, Iar în­
văţătorul I. Vuia a vorbit cu multă căldură de­
spre Activitatea religioasă culturală a metropoli-
tului Andrei.Baron de Şaguna. 
Duminecă, în 22 Decemvrie n. protopopul 
Oheorge Muntean a vorbit despre Steagul creşti­
nătăţii *, iar învăţătorul P. Craiovan > Despre 
mamă*. 
Duminecă, în 29 Decemvre nou a vorbit învă­
ţătorul I. Vuia »Cum suntem şi cum ar trebui 
să fim*, combătând datinele rele din popor, iar 
învăţătorul V. Besu »Despre creştere.* 
Faptele vorbesc de sine. Poporul să asculte şi 
preţuiască pe atari luminători, cari sufletul şi-I 
pun pentru ei! 
Concert, petreceri. 
— Meseriaşii români din Arad aranjează cu 
concursul corului tipografilor români >Gutenberg< 
o petrecere cu dans împreunată cu cântări şi 
declamări, Luni, 13 Ianuarie n. 1908 (în preseara 
Anului Nou) în >Casa Naţională* din Arad. Co­
mitetul aranjator. Începutul ia 8 ore seara. 
Preţul de întrare: de persoană 1 cor., de familie 
2 cor. 40 fii. Venitul curat e destinat pentru 
scopuri filantropice. Suprasolviri benevole se 
primesc cu mulţumită şi se vor cuita publice. 
Programa: »Cantecul lucrătorilor*, cor bărbătesc. 
>La oglindă*, poezie de G. Coşbuc, declamată 
de d şoara Em. Tomi. »Auzi valea*, cor bărb. 
de I. Vidu. »Fulger«, poezie de G. Coşbuc, 
deci. de Laurenţiu Boldor. » Cucuruz cu frunza 
'n sus*, cor bărb. de Humpel. »Cel mai tare 
om din lume*, monolog de Vlad Delamarina, 
predat de Laurenţlu Boldor. Dans. 
— Agentura Comloşul mare a «Asociaţiunei* 
aranjează în ziua de 7/20 Ianuarie teatru şi con­
cert în beneficiul bibliotecii sale, în ospătâria 
cea mare. 
* 
— Corul românilor din Hunedoara cu con­
cursul dlui dr. Victor Oeraăim a aranjat concert 
a doua zi de Crăciun (8 Ianuarie st. n.) în sala 
hotelului »Hunyadi várhoz* 
* 
— Tinerimea din Vidra-desus va aranja con­
cert şl teatru împreunat cu joc, Marţi, în 1 Ia­
nuarie st. v. 1908, în sais şcoalei din loc, sub 
conducerea dlui învăţător loan Luca. Comitetul 
aranjator. 
* 
— »Societatea meseriaşilor din Blaj* Invită la 
producţlunea muzicală teatrală, care se va ţinea 
Sâmbătă în 11 Ianuarie 1908 în sala hotelului 
»Univers«. 
Economii. 
Convenţiunea cu Austro-Ungaria. — Unii 
membri ai comisiunei române pentru încheierea 
convenţiunei comerciale între România şi Bulga­
ria vor pleca în ajunul Crăciunului la Viena, spre 
a începe lucrările pregătitoare. Ceialalţi membri 
vor pleca în cursul săptămânei viitoare, şi vor 
sta tot timpul vacanţelor de Crăciun. 
De oarece cei mai mulţi membri ai comisiunei 
sunt şi membri ai Parlamentului, ei nu vor putea 
sta la Viena decât până la redeschiderea Came­
relor. In caz când negocierile nu se vor sfârşi 
până atunci, delegaţii austro-ungari vor veni la 
Bucureşti, unde se vor continua tratativele. 
(» Voinţa Naţională*). 
* 
Bursa de mărfuri şl efecte din Budapes ta 
Budapesta, 10 Ian. 1908. 
INCHEEREA la 1 ORA i 
Drän pe Apr. 1908 (100 klg.) 
Secară pe Apr. 
Ovăs pe Apr. 





INCHEEREA Ia 4 ORCi 
Orâu pe Apr. 26.32—26-34 
Secară pe Apr. 23-56—23*58 
Ovăs pe Apr. 16 92—16 94 
Cncurui pe Matu 1908 16*78—16-82 
Preţul cerealelor după 100 klg, 
Grâu 
e Tisa — — — — 
Din comitatul Albei — 
De Pesta— — — — 
Bănăţenesc — — — 
De Bacica — — — 
Săcară — — - -
Orzul de nutreţ, cvalitatea I 
» de cvalitatea II — 
Ovăs > > 
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BIBLIOGRAFIE. 
P o m e l n i c pentru pomenirea 
viiilor şi morţilor, la liturgii şi pa­
rastase, legate în pânză 50 fii., în 
hârtie 30 fii. Se află de vânzare la 
» Tipografia diecesanä« şi la » Tribuna*. 
A N E M I A 
o vindecă foarte repede Emulsiunea SCOTT şi 
ndepărtează şi slăbiciunea, indispoziţia şi depri­
marea provenite din această boală. Buna reputaţie 
ce şi-a câştigat-o Emulsiunea SCOTT mai ales 
în cazuri de a n e m i e se bazează pe aceea, că la 
prepararea acestui medicament se folosesc cele 
mai fine materii ce se pot procura cu bani, şi cari 
s'au putut descoperi după experienţe de 
ani îndelungaţi şi mai ales că prin 
PREPARAREA 
mi S C 0 T T 
aceste materii sunt gustoase şi uşor de 
digerat. Rezultatul acestora e acest 
preparat a cărui putere nutritivă e ne­
întrecută. 3 
P r e ţ u l u n e i s t ic le o r i g i n a l e 2 c o r . 5 0 fll 
Se capătă în toate farmaciile. \ 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
Poşta Redacfiei. 
I. C. în Cefa. N'am primit nimic ce să nu fi 
publicat. Stăm cu plăcere la dispoziţia cauzei în­
văţătorilor. Trimiteţi şi tipărim cu plăcere. Multe 
salutări. 
Poşta Administraţiei. 
Demetriu Matiut. Kétegyháza. Am primit 4 cor. 
ca abonament pe 1907. 
Dr. L. Georgevici. Recaş. Am primit 12 cor. 
pe I sem. 1908. 
Pavel Magheţ. Szocsány. Am primit 2 cor. ca 
abonament pe I sem. 1908. 
Lazar Burulean. Reşiţa. Am primit 2 cor. ca 
abonament pe 1 sem. 1908. 
Sava Crăciun. Sz. Csanád. Am primit 2 cor. 
pe 1908. 
Arcadie Stancu. Călacea. Pentru foaia »Zavodui* 
scrie lui Vasile Podoabă din Kolozsvár. 
Const. David. Vineşti. Am primit 4 cor. abo­
nament pe 1908. 
George Secoşan. Gertenyes. Am primit 2 cor, 
abonament până la 1 Iulie 1908. 
Redactor responsabil loan N. Iova. 
Editor proprietar беогде fíichin. 
Farmacia * „Regina Elisabeta" 
laborator medica l şi c o s m e t i c 
Csongrádi sugár-ut. 
Recomandă preparatele celebre çn tfeet experimental 
mu gur, fabricate în laboratoriul cosmetic şl cunoscute sub 
«lielşl „Elisabeta". 
Cremă de faţă „Elisabeta" — de zi şi de seară — redă feţei frăgezim ea tinereţei, Împiedecă formarea creţelor 
face să dispară imediat pistrnile, petele de ficat şl tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şi 2 cor. * 
Lapte de cria „Elisabeta", contra tuturor boalelor de piele şi a defectelor frumseţei, efect sigur. Preţul 1 cor. 20 fii. 
Spirt de păr „Elisabeta" după o folosire de câteva zile împiedecă formarea mătreţei, întăreşte rădăcinile boInsT* 
ale părului. Preţul 1 cor. 60 fii. 
„Bazodol" contra asudărei picioarelor şl a manilor — după o singură folosire, efect sigur şi in cazurile e d e 
mai grave. Preţul 1 cor. 
Singurul deposit la fabricantul. Comande le din provincie se îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 cor. nu 8« 
socoteşte Împachetarea şi porto. 
L e m l e J ó z s e f , farmacist 
Pap. 8. » Y R I B U N A « Nr. 284 1907í 
DIRECŢIUNEA DE CREDIT ŞI ECONOMII SOC. 
PE ACŢIUNI IN PUJ, escrie 
C O N C U R S . 
pentru ocuparea postului de contabil şi a 
postului de cassar. 
Postul de c o n t a b i l e dotat cu un 
salar anual fix de 1400 coroane şi tantie­
mele statutare. 
Reflectanţii Ja acest post să dovedească, 
că sunt absolvenţi de şcoalele comerciale şi 
în rugárile scrisă cu mâna proprie să să 
amintească şi aceia, că ce limbi străine po­
sede depetentul. 
Cei cu praxă vor fi preferiţi. 
Postul de c a s s a r e dotat cu un salar 
anual fix de 600 cor. şi tantiemele statutare. 
Cassarul e dator a depune o cauţiune de 
1000 coroane. 
Alegerile pentru ambele posturi să vor 
face pe un an de zile provizor, când apoi 
va decide direcţiunea asupra definitizărei. 
Corcurseîe sunt a să înainta până la 20 
Ianuarie a. c. la subscrisa direcţiune. 
Atât postul de contabil, cât şi cel de 
cassar sunt a să ocupa în termin de 15 
zile delà alegere. 
Puj, la 2 Ianuarie 1906. 
Direcţiunea. 
2—3 acilisifori (agenţi ambulanţi), cari 
pot afla aplicare la agentura principală din 
Arad de asigurare »Transilvania«, pe lângă 
emoiumente convenabile. Reflectanţii şă-şi 
înainteze ofertul până la 15 crt. n. 
I u n . H e p p G y u l a 
Z = LIPPA. = 
Recomandă asortimentul lui de diferite 
pieluri, anume o p i n c i recunoscute 
de locuitorii români din ţinuturi veche. 
IRMA FONDAŢI LA iNTJL 1860. 
aès D r o u g e r i e n o u ă , aàs 
öszljár pubinicwkz 
Kolozsvár, str. Deák Ferencz nr. 8 
•••• ww W wwwwwwww 
Recomandă : Totfelul de articlii pentru 
curarea vitelor, îngrijirea bolnavilor şi 
economia casnică 
Esenţe de rum şi licor, pudre pentru 
faţă, săpunuri, parfumuri, rum, cognac, 
teă în pachete şi cantităţi după plac. 
Aparate şi ace pentru braudare f ardere. 
Plate de lemn formulate pentru lucrări 
Tarsó, Kerbschnitt şi aşa zise de ardere. 
tk D r o u g e r i e n o u ă . û& 
ricini  № profesor. 
Dacă voiţi să studiaţi singuri pictura, cereţi 
broşura dlui Andronie Ţaranu. (Botoşani 
România.) Preţul 3 coroane expediat prin 
mandat poştal. B^şu ra se trimite imediat 
şi francată. 
Productele de ACID CARBONIC din Muschong Buziás s t a ţ i u n e balneară 
^ . W a r a n j a t u d i n n o u TM 
CVv exped iază şl afară de cartel imediat cantitate cât de mare 
л ш е - ш ш в е ш с - і л с н ш J c h e m i c e ş t e curat şi natural, în l ichid din Isvorele de ac. 
cid carbonic dîn baia ce lebră Buziaş, pentru prepararea 
8pe?gazcase ,pentrc restaurator işî alte scopuriirsdcstrîale. 
I I C e l x c a i e p e d n i ® a e e i d е&^Ьошіш I I 
Extrasul ce i t i f i ea in lu i analizei chenùte al institutnlni de a examina pe fale che-
mică mâncările şi feectnrile a. 1807 nr. 4 6 I 5 . „Шговп! şi gustol" e normal. Con­
ţinutul de acid carbonic: 99-57°/e- î n В Г П 1 & examinării s'a constatat că aceste 
corespnrd pe deplin cerinţelor bigieuii publice şi pe baza conţinutului carbonic 
bogat se cvslificà de cel mai bun. Cu informaţii serveşte prompt: 
n < i i м » > } > і п » m producte 8<-id-r»iţctiice ei »pe m i n e i a le al gtaţinnei 
blncare Mnschong-Biiziaş în Bnziás-Eürdö. (MCSCHOKG-BUZliSïtBîJÔI SZÍK-
SAT MÜTEK ÉS Á8YÁKYYIZEK SZÉTKULDÉSI TEIEPE BUZliSFŰBDŐH). 
Adresa tetejraficS : ^uscKnc-EuziésfCrCö. Telefen interurban 18. 
C â n t a r e a î n a l ţ ă 
s u f l e t u l ! 
GEORGE DIMA: Cele mai frumoase compo-
siţiuni de caracter bisericesc şi lumesc pentru 
c â n t a r e şi p i a n , coruri mixte şi de bărbat; 
etc. ale acestui maestru al musicei au apărut î a . 
H . Z E I D N E R în Braşov. Catalog gratuit ! 
In aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat îa 
c ă r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i , de untensilii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , şh 
despre aceste se află catalog, care se trimite 
gratuit. 
.. .. Cel mai ieftin izvor .. .. 
de cumpărare pentru Crăciun. 
Prăvălie nouă . 
F i s c h e r Mór 
ARAD, piaţa Andrássy 20. 
(Palatul Fischer Eliz.) 
Bogat asortiment de cele mai 
nouă şi bune calităţi de por­
celan, sticle, lampe, rame, 
argint de china şi aplacca 
obiecte de valoare şi tacâ­
muri, precum şi articole 
.. de lux. .. 
TRUSOURI pentru MIRESE. 
Obiecte ocazionale, cadouri de 
Crăciun şi Anui-nou. Mare ma-
- gazin de pânze de oleiu. -
C a d o u r i d e C i - A c i u . 
Hatienberger Béla, 
văpsitorle de haine , curăţltorle c h e m l c ă şS 
fabrică de spăiat în aburi . 
! > < M I K A S S A . 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se vap-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şf 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
in caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
Se caută 
Un Grădinar 
MECSEK ѴІШЕ Szeged 
care se pricepe la grădinăria legumelor şi a flo­
rilor. La început ca încercare va primi 75 cor. 
plată lunară. Dacă el îmi va conveni îi voiu ri­
dica plata şi îl voiu aplica în mod definitiv. 
Sunt preferiţi cei-ce ştiu vorbi şi scrie româ­
neşte. Starea civilă, Căsătorit sau necăsătorit, nu 
impoartă, numai să fie inteligent, harnic şi fâră 
cusururi sau viţii, atunci el va găsi un viitor si­
gur la mine. Adresa: 
Nagy Gábor, Nagy-Kágya. 
Valéria-
Qold-schmiedt) 
A u Hi r i r 1 o#0 c e l e m a i b i n e 
sosit U l b l b l Q l t ? fabricate. 
Mă rog a-mi visita depositul, este 
isvorul cel mai bun de cumpărat în 
părţile constitutive şi gumi, email lu­
ciu şi niclatură cu prêt moderat, ma-
şini de C U S U t SINER şi maşini pentru măiestri. In 
atelierul meu mechanic fac tot felul de articli de branşa 
aceasta şi anume : plişti, maşini grăitoare, maşini de 
brodat, utensilii artistice pentru ingineri şi medici, lucruri 
de arthopedie şi de technica electrică, telegrafuri de casă 
şi orice fel de transformări. 
- Se pot cere şi solviri în. rate. —' 
TIPOGRAFIA GEORGIE NiCHIN, — ARAD. 
